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Poštovani čitatelji, 
ponosni smo što vam ponovno možemo pru-
žiti mogućnost uživanja u Podravskom zborniku. 
Na početku mi je obveza obavijestiti vas o maloj 
promjeni. Naime, dogodila se redakcijska korekci-
ja u sastavu Uredništva pa je tako ono brojem sada 
znatno umanjeno u odnosu na prethodna četiri iz-
danja. Novo tročlano Uredništvo sastavljeno je po 
ključu regionalne pokrivenosti pa je tako Milivoj 
Dretar pokrio ludbreški kraj, Nikola Cik đurđeveč-
ko područje, a Helena Kušenić Koprivnicu i okolicu. 
Posljednja je istovremeno preuzela poslove lektu-
re i izvršnog urednika, čime je preuzela najveći te-
ret ovogodišnjeg izdanja. Moramo priznati kako 
se ovaj potez pokazao i više negoli opravdanim jer 
smo pridobili daleko veći broj suradnika i radova 
negoli ih je moguće objaviti. Pritom je bilo dovoljno 
mjesta za odvagnuti što je (ne)kvalitetno, na čemu 
je potrebno poraditi, koje radove bez pogovora tre-
ba objaviti, a koji će moći pričekati naredno izdanje. 
Zapravo smo ostali iznenađeni interesom suradni-
ka te se unaprijed ispričavamo onima koji nisu uvr-
šteni u ovogodišnje izdanje s čvrstim obećanjem 
kako će „nepravda“ dogodine biti ispravljena. Situ-
acija je gotovo takva da bi mogli objaviti i dvije knji-
ge, što nam financijska situacija ne dopušta, a „slat-
kim brigama“ osiguravamo kontinuitet izlaženja…
Veseli nas jednak broj Članaka (13) i Priloga 
(13) čemu se u posljednjih nekoliko godina težilo, 
no rijetko dostiglo. Članci započinju radom o ra-
zvoju koprivničke srednjoškolske naobrazbe me-
dicinskih sestara (D. Abou Aldan), a slijedi jedno 
viđenje o turističkom i inom potencijalu tzv. Mu-
zejskog kvarta u Koprivnici (M. Špoljar). Povijesne 
teme kreću srednjovjekovljem ludbreškog kraja 
(D. Dujmović), potom poratna situacija Podravi-
ne 1945. – 1948. (V. Šadek), baština NOB-a u okoli-
ci Ludbrega (V. Bobnjarić-Vučković), a potom i vrlo 
studiozan rad o obitelji Trezić i dvoru Barnagoru 
ponad Čepelovca (N. Cik). Nadalje donosimo rad 
o povijesti i razlozima nastanka zemljišnih zajed-
nice na području Đurđevca početkom 20. stoljeća 
(A. Golub), o školstvu u prekodravskom Gotalo-
vu (T. Salajpal), a neumorna M. Kolar-Dimitrijević 
zaključuje blok i, kako sama kaže, započinje seri-
ju osobnih bilješki o Podravcima i Podravini. Ar-
heologija je zastupljena terenskim pregledom ot-
premnog plinovoda Međimurje – CPS Molve (I. 
Valent) s 30-ak prepoznatih lokaliteta, a povijest 
umjetnosti analizom đurđevečke crkve (L. Lina-
rić). Na kraju Članaka donosimo održavanje sje-
ćanje na božićne kolendare i ophodare u Đurđev-
cu i okolici (V. Miholek) i retrospektivan pogled 
na dosadašnje književno stvaralaštvo Božice Je-
lušić (I. Pejić). 
Prilozi započinju idejom o pretvaranju želje-
zničkog mosta Botovo u Muzej rijeke Drave (A. 
Grgić), zatim osvrt na svojevrsnu kalinovečku 
urbanizaciju (M. Mihaldinec) te obilježavanje 25 
godina rada Ogranka Matice Hrvatske u Đurđev-
cu (A. Mandić) i 25 godina smrti Mate Lešćana (I. 
Senjan). Slijedi osvrt na izložbu Arheologija Tor-
čeca i životni put Ivana Zvijerca iz Torčeca (R. Či-
min), pregled 10-ogodišnjice međunarodne smo-
tre folklora Iz bakine škrinje (K. Blažek), rad o Slavku 
Čambi (D. Jendrić) i analiza Generalićeve slike Au-
toportret s pevcima (V. Crnković). Potom je tu rad o 
perivoju dvorca Batthyany (M. Dretar) i pregled 70 
godina rada hlebinske lovačke udruge Lisica (Z. Iš-
tvan), a Prilozi završavaju s 3 prirodoslovna rada 
o rodama (K. Arač), beskralješnjacima pijesaka (R. 
Kranjčev) i zmijama riđovkama (I. Vilaj). 
Književne priloge predstavlja rodna raznovr-
snost pa tako donosimo esej o Milivoju Solaru (M. 
Kolar), ulomak novog romana D. Pernjaka te po če-
tiri pjesme M. Frčka i M. Kušenić Gjerek. Na kraju 
slijede Podravsko nakladništvo koje je priredila B. 
Anić i Podravske kronike među kojima donosimo 
najznačajnija zbivanja u protekloj akademskoj go-
dini u Koprivničko-križevačkoj županiji, Kopriv-
nici, Đurđevcu i Ludbregu s posebno izdvojenim 
Općinama Kalinovac, Koprivnički Bregi, Martija-
nec, Molve i Virje. 
Kao što je u ovom navođenju vidljivo, ovogo-
dišnje je izdanje neraskidiv spoj dosadašnjih i no-
vih autora, a naoko je vidljiv povećan broj radova 
koji se izravnije odnose na gradove Koprivnicu, 
Đurđevac i Ludbreg čime je ispunjena osnovna 
premisa knjige kao regionalne publikacije. Za-
hvaljujemo suradnicima i autorima na povjere-
nju te navedenima i nenavedenima (drugi spon-
zori) na financijskoj pomoći bez kojih bi naš rad 
bio uzaludan. 
U Koprivnici, 3. listopada 2016. godine.
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